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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
karyawan PT.X terhadap kepemimpinan dengan employee engagement. 
Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara persepsi karyawan 
PT.X terhadap kepemimpinan dengan employee engagement. Populasi 
penelitian adalah karyawan PT. X Semarang  yang memiliki masa kerja 2 
sampai 5 tahun. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik 
accidental sampling,sample dalam penelitian ini sejumlah 42 orang . Pada uji 
hipotesis menggunakan product moment , diperoleh bahwa hipotesis yang 
diajukan diterima, yaitu ada hubungan positif antara persepsi karyawan PT. X 
terhadap kepemimpinan dengan employee engagement. Hal ini ditunjukan 
dengan hasil rxy sebesar 0,334 dengan p sebesar 0,015 dimana p < 0,05. Hasil 
ini menunjukan ada hubungan yang  signifikan antara persepsi karyawan PT.X 
terhadap kepemimpinan dengan employee engagement. 
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